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PRIVILEGIO PARA LA RECONSTRUCCION DE LA 
CASA FUERTE DE LA SALA 
La reina Maria de Castilla, como Lugarteniente General del Reino de 
Aragón, expidió con fecha í.° de marzo de 1430 un Privilegio a Poncio de 
Catllar, por el cual se le permitia la reconstrucción de la Casa Fuerte de La 
Sala y se le concedían ampUas facultades para que pudiera exigir de sus 
vasallos los servicios y prestaciones que le correspondían como Senor del 
Castillo terminado del Catllar. 
La Casa Fuerte de La Sala, levantada en virtud de otro Privilegio 
concedido por Pedró IV el Ceremonioso de fecha 20 de octubre de 1390 
(aparece inserto en el mismo Privilegio de la reina Maria), habia sido des-
truïda por los fuertes terremotos de los anos 1427 y 1428 que castigaron 
fuertemente extensas regiones de los antiguos condados de Besalú y de 
Cerdana y provocaren graves destrucciones en Olot, Castellfullit, Amer, 
Camprodon, Ripoll, San Feliu de Pallarols, etc, y en toda la zona del Cat-
llar y de Setcases. 
El Castillo del Catllar, hoy en ruínas, se encontraba en la misma mon-
tana del Catllar, a la orilla derecha del Ter, cerca de Setcases, en la zona 
de los limites de los condados de Besalú y de Cerdana. Cuando fué divi-
dido el territorio catalàn de jurisdicción real en veguerías el Catllar pasó 
a formar parte de la vegueria de Camprodon. Los Catllar, Dezcallar ac-
tualmente, son una de las familias mas antiguas e ilustres de La Cerdana 
y su origen se remonta a los primeros tiempos m.edievales. La Casa Fuer-
te de La Sala estaba comprendida dentro de los dominics alodiales de los 
Seiíores del Catllar, quienes la tenian en feudo por el Rey. 
El documento no presenta característica alguna especial dentro de los 
de su genero, mas en su redacción puede apreciarse magnificamente la 
perfección formal que había alcanzado la «Ars Notaria> en los siglos XIV 
y XV y que se acusa sobre todo en los despachos emanades de la Real 
Cancilleria. 
La parte dispositiva del Privilegio de la reina Maria, y del rey D. Pe-
dró, se apoya en un derecho que se habia ido precisando desde las primi-
tivas Asambleas de Paz y Tregua en el siglo XI, cuando los condes bar-
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celoneses se esforzaban para establecer un régimen juridico y equilati-
vo que se impusiera sobre los arbitrarios particularismes de los baro-
nes; el el cual derecho aparecía ya definido en los Usatges 72 y 73 en 
esta forma: 
LXXIL—Strate et vie publica, aque currentes et fontes vivi, prata et paschuB 
silve et garríce, et roche, in hac patrie fundate sunt de potestatibus, non ut ha-
beant per alodium, vel teneant in dominio, set ut sint omni tempore ad empra-
mentum cunctorum illorum populorum sine ullius contrarietatis obstaculo, et si-
ne aliquo constituto servicio. 
LXXIII.—Rochas namque habeat potestate in tali domino ut quicuhique eas 
habeat, in suo fevo vel in suo alodio non condirigat súper eas, nec juxta eas 
fortitudinem aliquam neque castrum, neque ecclesiam, neque monasterium, si-
ne licencia et consilio principes. Quot si fecerit aliquis qui suum honorem ha-
beat juratum principi, periurus erit in hoc, sine aliqua intermissione, donec di-
mittat condirecclonem. 
Se autoriza la construcción de la Casa Fuerte de La Sala para que en 
ella pudieran refugiarse y defenderse de sus enemigos en tiempo de gue-
rra los hombres que vivían en los mansos y lugares separados de la mon-
tana dentro del termino del Catllar. Se confiere plenària potestad al Senor 
del Catllar para que pudiera exigir servicios y prestaciones de sus vasallos 
y se invoca el Derecho consuetudinario como supletorio en aquellos as-
pectes no prevenidos en los Privilegios. Y en cada caso se requiere de to-
dos los Oficiales del Reino la màxima cooperación para que la Real Vo-
luntad tuviera su mas exacto cumplimiento. 
Nos Maria, Dei gratia Regina Aragonie, Sicilie Valentie, Maiorice, Sardinie 
et Corsice; Comitissa Barchinone; ducissa Athenarum et Neopatrie, ac etiam 
Comitissa Rossilionis et Ceritanie; locumtenens generalis illustrissimi Domini 
Regís, viri et domini nostri carissimi; quamvis illustrissimus Dominus Rex Pe-
trus, proavus mel, memorie celebris nomine, infrascripto Pontio de Castlario, 
quondam domicello, patri vestri, dilecti nostri Pontii de Castlario, militis, cum 
eius litera concessionem fecerit, pro ut ecce: 
Nos Petrus, Dei gratia Rex Aragonie, Valentie, Maiorice, Sardinie et Corsi-
ce; Comesque Barchinone, Rossilionis et Ceritanie; volentes erga vos fidelem 
nostrum, Pontium de Castlario, domicellum, vicarie Campirotundi, cuius est 
domus vocata de la Sala, sita intra terminum Castri de Castlario, giatioslus 
nos haberetenori presentis tamquam pater et legitimus administrator incliti et 
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magnifici Infantis lohannis, pfimogeniti nostri carissimi, ducis Gerúnde, con-
cedimus vobis, quod licite et impune huiusmodi concessionis pretextu possiíis 
hedifficare sive construiré aut hedifficari et construi facere in dicta domo de la 
Sala, que a nobis tenetur in feudum, aliquid castrum sive fortalicium, ut for-
cius fieri et construi poterit, in quo homines dicti Castri possint se tempore 
guerra et tempore necessitatls etiam receptaré, et in ibi se ab inimicis nostris 
deffendere et tueri; conferentes vobis cum hac plenariam potestatem, quod 
omnes et quoscumque populatos intra terminum dicti Castri, tam ad recolli-
gendum se in dicto fortalicio, quam ad opperandum in eodem, donec opus ne-
cessàrium perfectum fuerit in eodem, tam per impossitionem pennarum, quam 
per exactionem earundem, et alia, pro ut iure fuerit, valeatis compellere et 
etiam fortiare; sic et pro ut iidem homines termini supra dicti hoc facere consue-
verunt et etiam tenebantur temporibus retroactis; castro predicto, quod nunc 
dirutum existit, in condirecto existente, quoniam nos súper fiendis compul-
sionibus supra dictis vobis vices nostras plenarie committimus cum presenti; 
mandantes, quo supra nomine, universis et singulis officialibus nostris-, necnon 
hominibus dicti Castri presentibus et futuris, quatenus concessionem, licentiam 
et gratiam huiusmodi firmas habeant et observent et faciant ab aliis observari 
et non contraveniant seu aliquem contravenire permitant seu aliquem contrave-
nire permitant aliqua ratione; quinimo prefati officiales nostri prestent vobis, in 
et súper predictis exequendis, auxilium, consilium et favorem totiens, quotiens 
a vobis fuerit requisiti; iidem homines dicti Castri vestris iüssionibus et precep-
tis súper hiis fiendis obediant et pareant tamquam nostris. In eius rei testimo-
nium presentem fieri et sigillo nostro concreto iussimus communiri. 
Datum Gerunde vicesima die Octobris Anno a Nativitats Domini M° CCC° 
LX" secundo.—Petrus Comes. 
Cuius concessionis virtute in dicta domo de la Sala, fortalicium sive cas-
trum, constructum fuerit; attamen noviter ipsum terremotus fere detruxit. 
Vestris igitur supplicationibus inclinate, concessionem huiusmodi, huius sè-
rie, confirmantes, concedimus vobis et licentiam plenariam elargimur, quod 
homines et quoscumque populatos intra terminum dicti Castri de Castlario, ad 
reficiendum seu reparandum dictum domum seu castrum de la Sala, quibus su-
pra remedis, compellere et distringere valeatis; eis modo et forma ac pro ut su-
perius est expressum; nos enim súper dictis compulsionibus fiendis vices Re-
gias atque nostras vobis committimus plenarie cum presenti; Gubernatori 
Cathalonie, necnon Vicario Campirotundi, ceterisque Officialibus dicti Domini 
Regis ad quos spectet et Locumtenentibus eorundem ac hominibus et femi-
nis dicti Castri presentibus et futuris, quatenus confirmationem huiusmodi 
ratam habentes vobis in exequendis predictis assistant ope, auxilio, consilio et 
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favore, si quando et cuotiens inde fuerint requisiti; dictique homines et femine 
dicti Castri vobis vestrisque iussionibus et preceptis súper predictis fiendis pa-
reant et obediant, tamquam Regiis et riostris. 
In cuius rei testimonium presentem fieri iussimus, nostro sigillo munitam. 
Datum Dertuse prima die Martii Anno a Nativitate Domini Millesiïno qua-
drigentesimo tricesimo.—M. 
(Archiüo del Palacio de Perelada, caja 14, núin. 605). 
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